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:i 4ueLlleig d r eJt{:nacti,on.  db., ho$i$e :qu!.' e:rtrh;'197,9 e.t'"''19?1:i ont, .5t6::'.talnen6ee
, de n8t, e r7,h.;:tnilltons. de-ffiiF6, 
-6p 
contdActer.at'ent e'nc.olpe. de! lluetque
i?? nllUllpns.ldei  tbanb,si il!,ic!L, E 1:$1,\) iour, ,tte.r. p'I,us a.tte{ndr.er  a1'bra.rique
" W nilrlibhs":de .tonnes,i,Ain'bir,'6111e  lbei pr6afidetltsi nappbr:t's'';Iront.i  soulign6t
'1f,e:qr6ntdnce mbhtre ffiJelrdant tlire,- {anb ce"tta,:l.nclus.tr:i"eri,le's;ctrtlf.free
..bri6viq*onnel,s  rrelatifu.-.aux n6$hb'eeioba Eont g€n6rbl"euent  ihf,6ltBurs i  ceux
r de s:,fereetgrcbl:ef,fp:ctivehent, r6a1ie6s.s. ,En'vb.rt'ui de' ce;tte' obs€r$r,h'tion et
.chmp.ite.,,tgnui.i:hs'ryfhme de.]-bi-h6greasioa;  dp''1a cono,oinruat'ion,e.t,  der.'tA preesion
. d.eFichhrhonis id!inportatioh il  o,f ssrf :pasi€xc'Iu;tue" cortaine's'' bnt*bftriees
soient condrJlteb,iil'r6nieer' teurb' pro'granmbs' et 'A'etc'ceniuer Leun:repri; lee
possibiJ.it6s dtextraction seraient alors inf6rieures au chiffre  de
;,'l 4f.'L nilli:o,n6,. amiruno6ii
i.:'r'  ,1
i.:  i.' i.,., .,i.  i  :'.., ',' j 1;
.',r  .j;r:  j  i  , , 'i :i  .r 1.1
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rr,,  :,,j.'i  :i;..1')  ':.-:.  i,r  :;  ,:.'t.  -:..i  .-  -'lil.:"";.4,  ."  "  ;'-i  -nq'-  :'i:;
B) Par contre, dans le secteur de la cok6f-qc-!!gr le redreseement
, $r6vu:. par lrEtrqUg'tb: 1g?,.t,se :@o:nf irme; 9s',1i9r79;e J,9?1,le8,possibiIit6s  de
proauotfogr,:r6ont'i pa'a66:es de ,71 A , ?& utiluons db tonne.s. i Tout,efbteii;' suivant
", t.lcnqu€,iu.. d" uet,ie ' agEde ,:rcee: po6'Hb:L'1it6s  ,de 
' pbodu.e,tion.,  ne',' s,! 6tabLiralent
, entor'e. culA 78,,:rt!.11ion6,.  dei, toane,s eni fijl'j,  au Lf.eg:''des. BO,, mi.il1iroire.'de tonnes
, pf€vruep iooirn :lg?.4.1per-,lrrirqu6te..pr€,c6den"tbr  L!b,bcp,oibseuent au:$outdthui 
_
prEvu pour,la,.rp6niodr';tt,19|,.7'/"1)'l$a":Evrr.erapo$.d'&:r..ttn':baux..anniral  'moieh. de cluelciue
f.i? jj.,, Cet .ac.broi'esement. r6suXtera...bese;rtcielilenent  .dbisvprogralrueei  de 1r ln-'
dustrie  eid6rurgic.uei;&.oca$!ads  -!our fl.tess.ienbiel  dans le:s'irs'S.!ro,a-'€6tieres.
Encore, eu 6gard a ltAge et &.lt6tat  de v6tust6 de naintes batteries  pour
''3.eo.q'u,e.L1.A's,  bo'rn'br,e ..d{entrbpribas*l"ne, c.oriFentblrtr,plus. d.e 'd6penseE nouvellesl
la  fermeture de*rc.'erta4rlee capa.bit$bl lonrra:iti,,e];le  €,tne.'d.upo,s4e pllirs t6t
que ne lfannoncent les exploitants.  En cons6(iuence  il  est trEs probable
que les possi-bi1it6o de production nratteindront  pas 78 nillions  de tonnes
en 1g?5, nJ. peut-c'tre mdne le  chiffre  de 77 nillions  de tonnee envisagg
pour lgTJ pai les Objectifs  g6n,Srauxrhcieft publi6s Itann6e dernibre (1). 
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i.,, 1j: .,-.,r-All 1,er janvier  de chaque: ann6ei,. l,a"r0omni:Eeio0  deb COnnunaut6.s
ii.o,l.r .. Eurbptiptrnes  &e$txb.aupn}E'de.6r entreprleaa ,r€.ilbvoant,,  de,,1a.:r0oinini.rbbub6,'Euro-
:nr.'.i;ff$e.irraj du: Ch'ar.fuon:ib-:t:dg  ru.ito-tp.t (C.iill}.'.1".J.f  r, une.,enelu€{te-:,soarabthbnt leE
.r,,r, "';  , 'dlnne,agigeenenhE,'paest65;:e.U:.fiiturel  e,t 'l.bu:ri incide*se':6g1JiLu,S  pobsibtllt6e
de production{i:,ges,r6su1tiltg.r.de  :jl'!,erc$.r6.te  ,X'97e:lbbnt i}6sr;rn6bl c{-clb"ssoqe  :
'  '  ii.i
iii::. .'; ,.4.) uelorri Ie&r dt6olbrrstilons dbs"'lenl6Sirpri;oee,,  .,1ee possitiliL6s  an--2-
C) Dans 1es mines de fg_!, les possibilit6s  drextr.ection, gui
ava1entu;,.rcj.u6uiFffi-s.{]6itisatiottaucourSd"esann6es1!,58a
1c;7Qt ont de nr:uveau. accus6 un fldchissement et  ont 6t6 ramenees  de
3O ni}il'ionsir,d;e,itonnes  en 1l7O a 75 millions  de tonnes en 1!/1.
r.  .i.j:r'"  .
D) Les eLtr:eFrises sidqlqr&LSueq  confirment d;.ns leurs r6ponses
d la.pqdsente cnqudte Les o,rientations d6gag6es. par le  pr6c6dent rapport;
Leurp d6penpes drinvestissements,  apr-ds avoir atteint  e-n 1\70 le  chiffre
record de 1 ,f  niilli;rrd  dtunit6s rle compte, ont progress6 en 1)11 A
pr,bs de 2r,2 milliardsl  elles  a.nnoncent pour 1c;12 un nouveau reldvement
e. ?t6 milliards.  I;a .pluplert des r6-ions iCe l-a Coritiitun.rut6 contrj-buent,
selon des proportions iI  est vrai  in6ga1es, i  l t accroisserr.ent  cles d6-
pensesr Lf'6cart sg crguse. e.+ pefticulier  entre le:rythme clfexpansion  des
possibilit6s  de:pq,o.{uc},ion desl usines lj-tborales  diune partr, gt  des usines
int6rj.eures drautre'pp"qt.,. Qtl,q1. d, 1975 1ep possibil:ilt6s  dp prpiuc.tion
dracigr brut  paqs,9-5aie,nt; dg 27 e 44 millions  de tonnes pour leg lireiiii6res, et {e  1O9 a 119,,fii11ions de- tonnes pour Ies sepondes.l ,  .,  i  :lr:
hu niveau de la  Comrirun;rut6, la  pr6senbe enqu€te porte n6anmoins
la,,qargue du fl6chJ-spement de Ia  conjonpture observ6' en,1971. Ses r6su1*.
tats  font en effet  apparaitre up certain;ralentissement  dans Ie.:,rythme
de 1f;expansion  q16vu.e pour Ies posgibflitijs  de Bgoduction dtaclerilbrut..
I'our: trt'ann6e 19?4; c,es 'possibirit6';  sr 6tablir,ai- nt, suivant J-tenc$r€te  de
cette ann6e A rluelquei 155 millipns  de tonne.qr af.ors r';ue lirann6e d*:nidre
elles  avaient 6t6 estim6es ir 160. millions.,  lllJes nren seinbl_ent:pa;F  n:oins
aujoprdlhu'i. devoir attei-ndre 15;' iiiilti-ons  de, -ifigqnes en 1r?j,. rejoi-gnant
ainpi  tout, juste le .niveau p-ie,ntion46 par les,.,g!jegtifs  g6n6raux JlfAcierft
pour' ce tte  dernidre arnn6e ;  le s, possibilit6s  de, ;produc ti 6y1 de fonte ,  A
lf lrorizon i!'7)t. sg si,tueraient  de leur  c6t6 au. niveau de 124 miflj-ons  de
tqanes, d6 jA ietequ par les  Ob jectif  s g6n6raux ir/tcierrt.,  , r ,:
.:,: ,  i  .'. .:,  :'
iiu 6gard au niveau insignifiant  cles investisseuren!s  consentis pour
Ies proc6d6s Thoruas et i,artj-n il  est possible que le  niveau aujourdrhui
annonc6 ne soit  pas ef fectiveirient atteint  dans ces cat6gories d I aci6ries.-
:l :  , Tbutqfois, tre s d6pensg.s tris,  bonsid6bable,i  engag6es pour. la  pro-
duction.de fgqte,e!  1e taux,-d;!accroissement 6lev,6 attendu 5:ouq !es possi-
bilit<5s.de, production des hauts-fourneaux.  font  pgFser clue 1es ,agii6ries existantes ou projet6es seront toutes en lresure df Otr..e ilor:.eeoat.", alimen-
t6es, /ru surplus-, ItenquGte fait  resportir  poui le.s aci6rits  i. l,l,oxygdne
et les aci6ries  6lectr.iciues un lythme d".lexpansiop, plus rapicle, p6nre clue
celui .gui, avait :6t6 pr6vp pa.r, 1er; entreprises A une.6poc,ue qpi .6pait
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condltipns, 1es r6alisations, he devraient.,l  gq6,re.,.b  | 6car-
du niveau. de 16;t milIions  de toanes.  .t
:.:l
\  .. ..,:-"3 -
poesiblJ-it6s de produotion pr6vues s!6tablissent  pour la  p6r.iode
1971-19?5 A 2r5',: qour les  produits Ion,;q et 5r5 7'. pour les  produits
plaie ,  contre respectj.vement 3ri,?i, eL 616';l annonc6s par l'enqudte
pr6c6dente  pour la  p6riode 1c;?Q-1974. La pr6sente enciudte fait  donc
ressortir  une accentuation de 1a diff6rence du rythme de ddveloppement
des trains  A produits longs dtune part et  A produits plats  drautre part.
Les observations relatives  A lraccroissenent  des p<lssibilit6s
de production d!acier.brut  de lfordre  de 160 nillipns  de tonne'e pr6vu
par-les Qbjectifs  g6n6raux rrAciertt dricj- e 19?5 confirment 1es pr6occu-
pations exprim6es d,ans les  rapports annuels sur Ies investisseuients de
1.169, 19?A et  1ct?1 concernant ltaugmentation sans pr6c6dent de.la pro-
pension des entreprises di investir,  et  concLuant.'S la  n6cessit6 dr.efforte
acc.rus dta{apt4tion d.g lf,offre  i  l-a denande. D.ans le  m6me sensr: les,
Objectifs g6n6raux av.eient estim6 c;uriI appartenait aux entreprioes
dr6chelonner dans Ie  temps la  mise en service de nouvelles possibilit6s
de -production afin  dt6viter  que' de-o*rusques  au6'mentations  de ]roffre
ne perturbent lt6quilibre  du narch6. Stil  est vrai  que 1e progr6s tech-
nique doit  souvent entrainer Ie  remplacernent de capi?.cit6s devenues  noll
compdtitive6 par des capacit6s beaucoup pJ-us importantesr une cooptiration
plus 6troite  lors  des d6cisions dtinvestisseinents  serait  parfols  suscep-
tible  d.e"-faciliter les aj.ustements souhaitab-lesr 6ventuellement sur une
base plurinationale.
II  -  Les proqrarnntes  d6c1ar6s au cours du
'..,.#
1er sernestre 19?2
Ind6pend-amment des inf ornreitions iiu t elles  1ui  f ournissent  d-ans
Ie  cadre des enqu$tes annuelles sur les  investissements,  les entreprises
adressent A 1a Cornnission des d6clarations pr6alables concernant leurs
projets 1es plus importants, au moment oir elles  prennent la  d5cision d"e
Les-r6aliser.  Les montants totaux des d6penses pr6visionnelles aff6rant
aux projets d6clar6s, dont la  r6alisation  st6chelonne g6n6ralement sur'
ptusieuis ann6es, traduisent assez bien les varii-'.tions de la  propension
A investir.
Au cours du 1er semestre 19?2, 1es cl6clarations enregistr6es  ont
port6 sur des investisseflents dont Ie  cofit pr6visionnel total  6tait
6va1u6 A 128 millions  dfunit6s de compte en ce clui concerne lrindustrie
charbonnt6re et  rol  millions  drunj-t6s de comptc en ce qui concerne la
sid6rurgie.
.../...-4-
Lt6vo1ution des coffts pr6visio nels des prograrmreE d6c1ar6s,
sans doute sup6rieurs i. La moyer:j.",re senestrie])-e de 197 1 ni,ris trds
inf 6rieurs au:" chif fres enregist:r6s en 1t59 et  1!;/O conf i::me {'uc Ia
propension & i.nvestir dans 1a srd6rurgie reflbte,  en 1es arnplifiant,
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lJItat de l-a con;joncture
isid6rurgique. .. . . r !. . r
iCofit irr6visionrLel des
basse croiss"rnte !  haute basse l6gdrement
am6liorde